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Turizam i sport su dvije usko povezane društvene pojave. Obje pojave pokreću 
neekonomski motivi, odnosno niti ljudi odlaze na turistička putovanja, niti se uključuju 
u sportske aktivnosti s ekonomskim motivima, odnosno radi ostvarivanja zarade. Oni to 
čine radi zadovoljavanja vlastitih zdravstvenih, razonodnih i kulturnih potreba. Kako 
sport u suvremenom turizmu više nije samo sadržaj boravka, nego često postaje i glavni 
motiv putovanja i boravka u određenoj turističkoj destinaciji, nastaje novi oblik turizma 
koji se naziva sportski turizam. Obzirom na to da je tenis jedan od najpopularnijih 
sportova na svijetu, on ima veliku ulogu i važnost u kreiranju turističke ponude. Vrlo 
često je tenis i glavni motiv dolaska turista u određenu destinaciju, osobito ako se u njoj 
održava neko veliko tenisko natjecanje. 
Tenis su počeli igrati u 11. ili 12. stoljeću francuski redovnici tako što su lopticu 
dlanom nabijali u zid, a u Hrvatsku tenis donosi Franjo Bučar osamdesetih godina 19. 
stoljeća. Tenis je igra u kojoj sudjeluju 2 ili 4 igrača i u kojoj je glavni cilj osvojiti 2 ili 
3 seta prije protivnika. Osnovna oprema za tenis su reket i teniske loptice te su se ta oba 
rekvizita značajno mijenjala kroz povijest. 
U Hrvatskoj danas postoji preko 2.000 teniskih igrališta i preko 100 klubova koji su 
registrirani u Hrvatskom teniskom savezu. Od toga se 49 klubova nalazi u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U ovom djelu se nalaze gotovo svi najveći i najuspješniji 
hrvatski teniski klubovi kao što su Hrvatski teniski klub Zagreb, Teniski klub Ponikve, 
Teniski klub Iteam, Teniski klub Franjo Punčec i mnogi drugi. 
U radu su pobrojani i ukratko opisani najznačajniji klubovi i turniri u ovom djelu 
Hrvatske. Također je prikazan njihov utjecaj na društveni život okoline i utjecaj na 
turizam. U završnom djelu prikazane su mjere kojima bi se tenis mogao dodatno 
uključiti u turističku ponudu na ovim predjelima. 
Ključne riječi: tenis, turizam, sjeverozapadna Hrvatska, teniski klub, tenisko natjecanje 
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Povezanost turizma i sporta neophodna je na suvremenom tržištu za uspješan razvoj 
obje grane. Sport nadopunjuje turističku ponudu u određenoj turističkoj destinaciji, a 
turizam donosi nove aktivne i pasivne sudionike sportske priredbe. Danas sve 
popularnije postaju selektivne vrste i oblici turizma koji se zasnivaju na motivima zbog 
kojih ljudi putuju u određene turističke destinacije. Postoji puno vrsta selektivnog 
turizma, a jedan oblik selektivnog turizma je sportski turizam kojem je glavna 
karakteristika da je sport glavni motiv putovanja i boravka u turističkoj destinaciji. 
Tenis kao jedan od najpopularnijih sportova ima veliku ulogu u kreiranju kvalitetne i 
raznolike turističke ponude. Tenis je igra u kojoj se nadmeću dva igrača u pojedinačnoj 
konkurenciji, odnosno četiri igrača u igri parova. Osnovni cilj igre je uputiti lopticu na 
protivnikovu stranu terena tako da on ne uspije doći do nje prije nego ona dva puta 
takne površinu ili tako da se protivnika prisili na pogrešku, odnosno da lopticu baci 
izvan granice igrališta ili ju uopće ne prebaci preko mreže. Svaki poen započinje 
servisom koji se izvodi tako da igrač koji izvodi početni udarac stoji iza posljednje linije 
na svojoj strani terena i upućuje servis u dijagonalno servisno polje. Servira se 
naizmjenično u lijevo pa desno servisno polje, a o tome tko počinje servirati odlučuje se 
bacanjem novčića. 
Sport u turizmu ima sve veću ulogu jer utječe na sadržajniji, zanimljiviji i dulji 
boravak turista u turističkoj destinaciji. Sportski turizam prilika je sjeverozapadnom 
dijelu Hrvatske da unaprijedi svoju turističku ponudu i time poveća broj posjetitelja. 
Tenis kao jedan od vodećih svjetskih sportova zasigurno je sredstvo za stvaranje 
sportske ponude koja će stvoriti temelje da se turistička ponuda njime nadopuni te da se 
time ostvari i povećanje broja posjetitelja. Veliki teniski turniri zasigurno su najveći 
poticatelji da tenis postane jedan od ključnih faktora turističke ponude određene 
turističke destinacije. Obzirom da nisu sva mjesta u mogućnosti organizirati velika 
teniska natjecanja, turističku ponudu bi trebalo obogatiti organizacijom manjih što 
rekreativnih što poluprofesionalnih teniskih turnira.  
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2. SJEVEROZAPADNA HRVATSKA 
 
Sjeverozapadna Hrvatska je jedan od najrazvijenijih i najnaseljenijih djelova 
Republike Hrvatske i na tom području živi oko 2 milijuna stanovnika. Sjeverozapadna 
Hrvatska je područje u kojem se uglavnom govori kajkavskim narječjem. Iznimka su 
pojedina mjesta na njenom krajnjem istoku gdje se govori štokavskim narječjem 
(Magaš, 2013). Sjeverozapadni dio Hrvatske sastoji se od Grada Zagreba, Zagrebačke 
županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Koprivničko-križevačke 
županije i Krapinsko-zagorske županije. 
Grad Zagreb glavni je grad Republike Hrvatske, a ujedno i grad s najvećim brojem 
stanovnika. Zagreb je smješten na obroncima gore Medvednice i uz nizinu rijeke Save. 
Postoje dvije teorije po kojima je Zagreb dobio ime. Prva teorija govori da je naziv 
dobio prema glagolu zagrebsti, dok je druga teorija o imenu Zagreba povezana sa starim 
hrvatskim imenom za obalu, a to je „breg“. Prema posljednjem popisu stanovništva u 
Zagrebu živi preko 800.000 ljudi. Prometni položaj Zagreba vrlo je povoljan jer njime 
prolaze sve najvažnije autoceste pa je Zagreb vrlo važno prometno čvorište za 
povezivanje cijele Hrvatske, a i šire. Zagreb je podijeljen na sedamnaest gradskih četvrti 
od kojih su najznačajnije i s najvećim brojem stanovništva Trešnjevka, Novi Zagreb i 
Dubrava koje zajedno imaju oko 330.000 stanovnika (Magaš, 2013). Grad Zagreb je 
jedno od najvažnijih turističkih odredišta cijele Hrvatske. Zagreb posljednjih godina 
godišnje u prosjeku posjeti oko 800.000 posjetitelja koji ostvare skoro milijun i pol 
noćenja. Važno je napomenuti da većina posjetitelja dolazi iz stranih zemalja od čega su 
najzastupljeniji gosti iz Njemačke, Italije, Velike Britanije, SAD-a i Japana. 
Najposjećenije turističke atrakcije Zagreba su: Trg bana Jelačića, Gornji grad, Donji 
grad, Katedrala, tržnica Dolac, Jarun, Maksimir, botanički vrt, Mirogoj i Sljeme. Veliki 
broj posjetitelja privlače muzeji od kojih su najposjećeniji Muzej Mimara, Muzej grada 
Zagreba, Klovićevi dvori te Strossmayerova galerija1. Pored glavnih turističkih atrakcija 
i muzeja, veliki broj turista privlače i raznovrsne kulturne, zabavne, poslovne i sportske 
manifestacije koje se održavaju u gradu. 
                                                          
1
 http://web.zpr.fer.hr/ergonomija/2004/hendija/ostalo/tur_ponuda_zagreba.pdf, pristupljeno 20.8.2015. 
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Slika 1: Sportski centar Šalata 
 
Izvor: http://www.zagrebonline.hr/medunarodnog-dana-mladih-na-salati/, pristupljeno 4.9.2015. 
Zagrebačka županija nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i zbog toga što okružuje 
grad Zagreb s istočne, južne i zapadne strane često se naziva „zagrebački prsten“. 
Županija se sastoji od devet gradova i dvadeset i pet općina od kojih su najistaknutiji 
Velika Gorica, Zaprešić, Samobor i Vrbovec. Zagrebačka županija broji nešto više od 
300.000 stanovnika. Zagrebačka županija privlači turiste bogatom kulturnom baštinom, 
vinskim cestama, gastronomskom ponudom i seoskim turizmom. Kulturnu baštinu čine 
mnogobrojni dvorci: dvorac Oršić u Gornjoj Bistri, dvorac Januševac u Brdovcu, dvorac 
Erdödy u Jastrebarskom, dvorac Lužnica u Zaprešiću i mnogi drugi. Ostatak kulturne 
ponude sastoji se od nekoliko utvrđenih gradova, sakralnih cjelina, kurija, muzeja i 
galerija. Zagrebačka županija ima tri vinske ceste, a to su: Samoborska vinska cesta, 
Plešivička vinska cesta i Zelinska vinska cesta2. 
 
                                                          
2
 http://www.zagreb-touristinfo.hr/, pristupljeno 20.8.2015. 
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Varaždinska županija smještena je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz tok rijeke Bednje. 
Omeđena je planinama Ivanščicom i Kalnikom te rijekom Dravom. Glavno središte 
Varaždinske županije je grad Varaždin. Varaždinska županija sastoji se od šest gradova 
i dvadeset i dvije općine. Gradovi u ovoj županiji su: Varaždin, Ivanec, Lepoglava, 
Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice. Varaždinska županija broji oko 200.000 
stanovnika
3
. Turistima vrlo aktraktivne znamenitosti su: Stari grad u Varaždinu, 
mnogobrojni dvorci od kojih su najpoznatiji Trakošćan, Maruševec i Vinica, crkve u 
Bednji, Ivancu Sračincu i Ludbregu te pavlinski samostan u Lepoglavi. Mnogobrojne 
zabavne, kulturne i sportske manifestacije održavaju se na području Varaždinske 
županije, a najpoznatija od njih je međunarodno poznati festival Špancirfest koji se 
svake godine održava u Varaždinu.  
Slika 2: Sportski centar Arena Varaždin 
 
Izvor: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1502696&page=159, pristupljeno 4.9.2015. 
 
                                                          
3
 http://www.varazdinska-zupanija.hr/, pristupljeno 21.8.2015. 
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Međimurska županija smjestila se na krajnjem sjeveru Hrvatske. Omeđena je 
rijekama Murom i Dravom. Gradovi u Međimurskoj županiji su Čakovec, Prelog i 
Mursko Središće, a ovdje se nalaze još i dvadeset i dvije općine. Područje Međimurske 
županije je najgušće naseljeni dio Hrvatske na kojem živi oko 130.000 stanovnika 
(Magaš, 2013). Najpoznatija turistička odredišta u Međimurskoj županiji su: grad 
Čakovec koji je poznat po starom gradu Zrinski, poznato termalno kupalište Sveti 
Martin na Muri, Mlin na Muri, muzej oldtimera Šardi i grad labirinata u šumi u 
Badličanu. Najpoznatija manifestacija koja se održava na ovom području je 
Porcijunkulovo u Čakovcu. 
Slika 3: Teniski klub Franjo Punčec i prikaz njegovog grba 
 
Izvor: http://www.cakoveconline.com/arhiva-vise.asp?id=816, pristupljeno 4.9.2015. 
Koprivničko-križevačka županija pripada sjeverozapadnom djelu Hrvatske Sa 
sjeveroistočne strane graniči s Mađarskom, a u Republici Hrvatskoj graniči s 
Međimurskom, Varaždinskom, Zagrebačkom, Virovitičko-podravskom i Bjelovarsko-
bilogorskom županijom. Unutar ove županije nalaze se tri grada, a to su: Koprivnica, 
Đurđevac i Križevci te dvadeset i jedna općina. Koprivničko-križevačka županija ima 
oko 120.000 stanovnika (Magaš, 2013). Glavne turističke atrakcije Koprivničko-
križevačke županije su: Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, župna crkva Sv. Ane, 
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grkokatolička katedrala Sv. Trojstva, crkva Sv. Križa u Križevcima, prehrambeni muzej 
“Podravka” u Koprivnici, Stari grad Đurđevac i Galerija Lacković u Batinskoj te 
planina Kalnik. Najpoznatije manifestacije koje se održavaju u Koprivničko-križevačkoj 
županiji su: Križevačko spravišče, Picokijada, Podravski motivi, Renesansni festival te 
Martinjske špelancije. 
Krapinsko–zagorska županija smještena je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i prostire se 
od vrhova Ivanščice i Macelja na sjeveru sve do Medvednice na jugoistoku. Površinom 
od 1.229 kilometara kvadratnih Krapinsko-zagorska županija jedna je od najmanjih 
županija u Hrvatskoj, ali zato je po gustoći naseljenosti uz sam bok Međimurske i 
Varaždinske županije koje su najgušće naseljena područja Republike Hrvatske. 
Područje Krapinsko-zagorske županije ima oko 130.000 stanovnika (Magaš, 2013). 
Krapinsko-zagorska županija obuhvaća sedam gradova od kojih su najpoznatiji: 
Krapina, Krapinske Toplice, Oroslavje i Zabok te dvadeset i pet općina. Turistima 
najatraktivnija odredišta su: muzej Hušnjakovo u Krapini, Tuheljske toplice, 
hodočasničko odredište Marija Bistrica, Kumrovec, Veliko Trgovišće, shoping turizam 
u Svetom Križu Začretju te dvorac Veliki Tabor. 
Slika 4: Polaznici teniske škole Teniskog kluba Zlatar 
 
Izvor: http://www.krapina.hr/, pristupljeno 4.9.2015. 
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Riječ turizam dolazi od engleske riječi „tour“ kojom se misli na kružno putovanje. 
Prva putovanja radi zadovoljstva događala su se još u antička vremena. Poznata su 
putovanja u antičkoj Grčkoj zbog sudjelovanja na olimpijskim igrama i putovanja starih 
Rimljana radi odmora u lječilištima. Većina turističkih teoretičara pretečom turističkih 
putovanja smatra Grand Tour koji su u razdoblju od 1547. do 1830. godine poduzimali 
engleski plemići kao završnu fazu svog obrazovanja (Čavlek, 2011). Zbog raširenosti 
turizma mnogim područjima i oblicima koje on obuhvaća vrlo je teško naći neku 
definiciju koja bi ga u potpunosti definirala pa postoji mnoštvo definicija različitih 
autora. Jednu od najstarijih definicija turizma osmislili su švicarski teoretičari turizma 
W. Hunziker i K. Krapf 1942. godine: Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz 
putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno 
prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna 
djelatnost (S. i Z. Marković, 1970). Postoji puno motiva koji potiču turiste na putovanje, 
a neki od glavnih motiva su: odmor, relaksacija, posjet povijesnim i kulturnim 
znamenitostima, želja za novim doživljajem, ali i bavljenje sportom ili prisustvo 
određenoj sportskoj priredbi. Ovisno o tim mnogobrojnim motivima turističkih 
putovanja razvijaju se specifični oblici turizma. Specifične oblike turizma moguće je 
definirati kao posebnu skupinu turističkih kretanja koja su uvjetovana određenim, 
dominantnim turističkim motivom koji turističkog potrošača pokreće na putovanje u 
destinaciju čija je turistička ponuda sadržajima prilagođena ostvarenju doživljaja 
vezanih uz dominantan interes tog potrošača (Čavlek, 2011). Nama u ovom radu 
posebno zanimljiv specifičan oblik turizma je sportski turizam. Sportski turizam 
možemo definirati kao oblik turizma u kojem je glavni motiv posjeta i boravka u 
određenoj destinaciji aktivno ili pasivno sudjelovanje u sportu ili sportskoj priredbi 
(Bartoluci, 2003). Karakteristike koje obilježavaju i razlikuju usluge u sportskom 
turizmu od uobičajenih usluga koje su povezane s proizvodnjom su: neopipljivost tih 
usluga, nemogućnost njihovog skladištenja, njihova heterogenost te istovremenost 
proizvodnje i potrošnje (Beech, Chadwick, 2010). Jedan od ključnih faktora za povećani 
interes turista za sport je svjetska popularnost velikih sportskih događaja poput 
olimpijskih igara, svjetskih nogometnih prvenstava, ATP turnira i drugih međunarodnih 
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prvenstava (Bartoluci, 2004). Turistima koji dolaze u Hrvatsku zbog sportskog turizma 
posebno su zanimljivi ATP turniri u Umagu i Zagrebu, utrke svjetskog skijaškog kupa 
koje se održavaju na Sljemenu, međunarodne utakmice nogometne, rukometne, 
košarkaške i teniske reprezentacije te Red Bull Air Race u Rovinju. 
2.1.1.TURIZAM U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
 
Turizam sjeverozapadne Hrvatske ostvaruje oko 3.2% noćenja i oko 9.3% dolazaka 
turista u ukupnoj strukturi turističkog prometa Hrvatske. Najveći broj dolazaka i 
noćenja ostvaruje grad Zagreb, a slijedi ga Krapinsko-zagorska županija. Što se tiče 
smještajnih kapaciteta, sjeverozapadna Hrvatska ima oko 21.000 postelja od čega sam 
grad Zagreb ima oko 13.000 postelja, a ostatak sjeverozapadne Hrvatske oko 8.000 
postelja
4
. Važniji i poznatiji smještajni objekti su: hoteli Antunović, Sheraton, 
Esplanade, Westin u Zagrebu, hoteli Turist i Istra u Varaždinu, hotel Minerva u 
Varaždinskim Toplicama, hotel Trakošćan, Bluesun hotel Raj, hotel u termama Tuhelj, 
hotel Park u Čakovcu i mnogi drugi. Sjeverozapadna Hrvatska svoju turističku ponudu 
temelji na velikom broju termalnih kupališta, jezgrama starih gradova, velikom broju 
starih dvoraca, raznim muzejima, gastronomskoj ponudi i na sportsko-rekreacijskoj 
ponudi kao što je tenis, fitness, rekreacijski biciklizam, planinarenje na Ivanščici, 
skijanje na Sljemenu i slično. 
Slika 5: Planina Ivanščica 
 
Izvor: http://www.pticica.com/oznake/ivan%C5%A1%C4%8Dica, pristupljeno 27.8.2015. 
                                                          
4
http://www.mint.hr/UserDocsImages/150701_Turizam014.pdf, pristupljeno 10.7.2015. 
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2.1.2. SPORTSKI TURIZAM U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
 
Pojam sportski turizam podrazumijeva putovanja u kojima je glavni motiv 
sudjelovanje ili gledanje sporta i sportske priredbe. Sport postaje sve značajniji sadržaj 
za vrijeme putovanja te je zbog toga važno da se sportski sadržaji uključe u turističku 
ponudu, pritom ju nadopunjujući. Prema Bartoluciju postoje tri vrste sportskog turizma, 
a to su: natjecateljski sportski turizam, ljetni sportsko-rekreacijski turizam i zimski 
sportsko-rekreacijski turizam (Bartoluci, 2003). Područje sjeverozapadne Hrvatske ima 
veliki potencijal za razvoj sportskog turizma zbog velikog broja neadekvatno 
iskorištenih sportskih objekata i terena te zbog bogatstva prirodnih resursa pogodnih za 
razvoj ovog oblika turizma. Sportski turizam u sjeverozapadnoj Hrvatskoj još uvijek 
nije dovoljno zastupljen u turističkoj ponudi, izuzev velikih gradskih sredina. Područje 
sjeverozapadne Hrvatske pokušava nadopuniti turističku ponudu organiziranjem 
biciklističkih utrka iz razloga jer na tom području ima preko sedamsto kilometara 
mogućih biciklističkih ruta. Sportski turizam najviše je zastupljen u gradu Zagrebu zbog 
velikh međunarodnih sportskih priredbi kao što su: teniski turnir ATP Zagreb Indoors, 
muško i žensko skijaško natjecanje Snow Queen Trophy na Sljemenu, međunarodne 
nogometne utakmice Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije, međunarodne 
utakmice rukometnog kluba Zagreb i atletsko natjecanje na Hanžeku.  
Uključivanju sportskih sadržaja u turističku ponudu sjeverozapadne Hrvatske 
pogoduju planine Ivanščica, Medvednica, Kalnik, Ravna gora te još nekoliko manjih 
gora koje su sve pogodne za planinarske aktivnosti, paragliding, šetnje prirodom, off 
road vožnje te vožnje biciklom. Brdske trkačke utrke održavaju se tokom cijele godine 
na ovim planinama i gorama, a na planini Ivanščici održava se i biciklističko down hill 
natjecanje koje iz godine u godinu privlači sve više natjecatelja i posjetitelja iz stranih 
zemalja, ponajviše iz Slovenije i Austrije.  
Toplice Sveti Martin na Muri su sve popularnije odredište sportskog turizma u 
sjeverozapadnom djelu Hrvatske. One svoju turističku ponudu iz godine u godinu 
obogaćuju raznovrsnim sportskim sadržajima. Spa & sport resort Sveti Martin raspolaže 
bazenima, teniskim terenima, nogometnim igralištima, dvoranom za male sportove, 
golf-terenima, teretanom te ima mogućnost iznajmljivanja bicikla. Terme Sveti Martin 
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su prvi Adria Bike Hotel u Hrvatskoj koji nudi kompletnu infrastrukturu i opremu za 
rekreativne, ali i profesionalne bicikliste. Oni su također prvi u ovom dijelu Hrvatske 
koji imaju uređene golf-terene s devet rupa. Obzirom na svoje trenutne mogućnosti, 
pokušavaju godišnje organizirati što veći broj natjecanja u različitim sportovima kako bi 
privukli što više gostiju. 
Dvorac Trakošćan jedan je od najposjećenijih dvoraca u Hrvatskoj, a u njegovoj 
neposrednoj blizini nalazi se hotel Trakošćan koji također svoju turističku ponudu 
nadopunjuje sportsko-animacijskim sadržajima. Hotelski kompleks Trakošćan raspolaže 
sa tri teniska terena, s multifunkcionalnim sportskim terenom za mali nogomet, košarku, 
rukomet, badminton, zatvorenim bazenom, wellnes centrom, teretanom te ima 
mogućnost najma bicikla. Područje oko samog dvorca, hotela i jezera u Trakošćanu 
nudi dodatne sportske sadržaje poput športskog ribolova, šetnji oko jezera, vožnje 
pedalinama, trkaće utrke oko jezera, biciklističke utrke, planinarenja na obližnje planine 
i paragliding. Hotel ima u planu izgradnju dodatnih sportskih terena kao što su golf-
tereni koji bi dodatno nadopunili sportsku, a ujedno i turističku ponudu. 
Slika 6: Snow Queen Trophy na Sljemenu 
 
Izvor: http://blog.meteo-info.hr/aktualnosti/snjezna-kraljica-pred-vratima/, pristupljeno 3.9.2015.  
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3. TENIS U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
 
U Hrvatskoj djeluje oko dvjesto pedeset teniskih klubova koji svoje aktivnosti 
provode na preko 2.000 teniskih terena i u Hrvatskoj ima oko 60.000 osoba koje se 
barem dva puta tjedno bave tenisom. Tenis je jedan od najmasovnijih sportova u 
Hrvatskoj, vrlo je popularan među svim dobnim skupinama, bez obzira na spol. U 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj tenis je uz nogomet jedan od najpopularnijih sportova kojim 
se bavi oko 35.000 ljudi. U 2015. godini Hrvatski teniski savez broji sto osamnaest 
natjecateljskih registriranih teniskih klubova od čega se njih četrdeset i devet nalazi u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj
5
. Pored tih četrdeset i devet registriranih klubova djeluje 
veliki broj manjih neregistriranih klubova i terena koji uglavnom služe za rekreativne 
svrhe i rekreativna natjecanja. Većina registriranih klubova djeluje s više ekipa različitih 
uzrasta koje se natječu na regionalnoj i nacionalnoj razini. Najveći i najuspješniji 
klubovi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj su: Teniski klub Ponikve, Hrvatski teniski klub 
Zagreb i Teniski klub Iteam iz Zagreba, Teniski klub Franjo Punčec iz Čakovca, Teniski 
klub Varaždin 1181 i Teniski klub Varteks iz Varaždina, Teniski klub Koprivnica iz 
Koprivnice i Teniski klub Vrbovec iz Vrbovca
6
. Većina od navedenih teniskih klubova 
organiziraju turnire za različite uzraste i kategorije, a najjači i najzanimljiviji turnir za 
publiku i tenisače je ATP Zagreb Indoors na kojem svake godine nastupaju naši najbolji 
tenisači, ali i ponajbolji tenisači svijeta u seniorskoj konkurenciji (Kramer, 2007). 
Godine 2015. nagradni fond turnira iznosio je 494.310 američkih dolara i naslov je 
odnio španjolski tenisač Guillermo Garcia-Lopez koji je u finalnom susretu bio bolji od 
Talijana Andreasa Seppia rezultatom 76(4), 63. Hrvatski tenisači nisu ostvarili 
zamjetnije rezultate u pojedinačnoj konkurenciji, no zato je Marin Draganja s finskim 
predstavnikom Henrijem Kontinenom osvojio naslov u konkurenciji parova. Najjači 
turnir za tenisačice u seniorskoj konkurenciji u sjeverozapadnoj Hrvatskoj održava se u 
Čakovcu i igra se za nagradni fond od 10.000 američkih dolara.  
                                                          
5
http://www.hts.hr/, pristupljeno 3.7.2015. 
6
http://www.hts.hr/images/stories/REGISTRACIJE/Klubovi_2014_neon.pdf, pristupljeno 3.7.2015. 
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1. Chromos Zagreb Grad Zagreb 13 
2. Chromos-Savica Zagreb Grad Zagreb 27 
3. C-lab Čakovec Međimurska / 
4. Dugo Selo Dugo Selo Zagrebačka / 
5. Đurđevac Đurđevac Koprivničko-križevačka 14 
6. Elkom Ivanec Ivanec Varaždinska 8 
7. Franjo Punčec Čakovec Međimurska 40 
8. Futur Zagreb Grad Zagreb 9 
9. Gem Jastrebarsko Zagrebačka / 
10. Hrvoje Zagreb Grad Zagreb 18 
11. HTK Zagreb Zagreb Grad Zagreb 53 
12. Iteam Zagreb Grad Zagreb 93 
13. Iteam Velika Gorica Velika Gorica Zagrebačka 16 
14. Ivan Merz Zagreb Grad Zagreb 18 
15. Ivanić 92 Ivanić Grad Zagrebačka 10 
16. Jastreb Jastrebarsko Zagrebačka 8 
17. Kid Ivanić Grad Zagrebačka 1 
18. Koprivnica Koprivnica Koprivničko-križevačka 47 
19. Križevci Križevci Koprivničko-križevačka 10 
20. Luka Luka Zagrebačka 2 
21. Match Zagreb Grad Zagreb / 
22. Medveščak Zagreb Grad Zagreb 34 
23. Mladost Zagreb Grad Zagreb 12 
24. Mladost-Akademičar Zagreb Grad Zagreb 34 
25. Movens Zagreb Grad Zagreb 22 
26. Oroslavje Oroslavje Krapinsko-zagorska 5 
27. Podsused Zagreb Grad Zagreb / 
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28. Ponikve Zagreb Grad Zagreb 63 
29. Prečko Zagreb Grad Zagreb 8 
30. Prelog Prelog Međimurska / 
31. Purger Zagreb Grad Zagreb 13 
32. Rudeš Zagreb Grad Zagreb 9 
33. Samobor 1890 Samobor Zagrebačka 29 
34. San Spin Zagreb Grad Zagreb 9 
35. Sesvete Zagreb Grad Zagreb 2 
36. Stars Samobor Zagrebačka 8 
37. Špansko Zagreb Grad Zagreb 15 
38. Tenax Zagreb Grad Zagreb 1 
39. Terra Zagreb Grad Zagreb 7 
40. Top Spin Zagreb Grad Zagreb 22 
41. Varaždin 1181 Varaždin Varaždinska 38 
42. Varteks Varaždin Varaždinska 28 
43. Victoria Zagreb Grad Zagreb 8 
44. Vrbovec Vrbovec Zagrebačka 29 
45. Vulpes Zagreb Grad Zagreb 18 
46. Zagi Zagreb Grad Zagreb 38 
47. Zaprešić Zaprešić Zagrebačka 12 
48. Zlatar Zlatar Krapinsko-zagorska 11 
49. Žar Zagreb Grad Zagreb 4 
Izvor: Sa službene stranice HTS-a za 2015. gofinu 
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U sjeverozapadnoj Hrvatskoj osnovano je stotinjak teniskih klubova. Među njima se 
nalaze najuspješniji klubovi u Hrvatskoj kao što su Hrvatski teniski klub Zagreb, 
Teniski klub Ponikve, Teniski klub Iteam, Teniski klub Franjo Punčec, Teniski klub 
Varteks i Teniski klub Varaždin 1181. Navedeni teniski klubovi usmjereni su na razvoj i 
stvaranje kvalitetnih igrača, na postizanje što boljih momčadskih uspjeha i organizaciju 
nacionalnih i međunarodnih turnira. Osim ovakvih teniskih klubova djeluju i teniski 
klubovi koji su usmjereni na rekreaciju, druženje i relaksaciju ljudi nakon posla i ostalih 
obveza. 
Teniski klub Chromos osnovan je 1988. godine u Zagrebu. Osnovan je uz tadašnji 
Kemijski kombinat Chromos i prvotno je bio namijenjen rekreaciji njegovih 
zaposlenika, njihovih obitelji i prijatelja. Klub danas djeluje na osam zemljanih terena, 
dva betonska teniska terena i broji preko tristo pedeset članova7. 
Teniski klub Elkom Ivanec osnovan je 1995. godine na inicijativu tri teniska 
entuzijasta iz Ivanca. Teniski klub za vrijeme ljetne sezone raspolaže sa tri otvorena 
zemljana teniska terena od kojih jedan ima reflektore za igru noću, a tijekom zimskih 
mjeseci klub djeluje na jednom teniskom terenu natkrivenim balonom. Klub broji oko 
70 članova, od kojih je oko dvadeset natjecatelja koji se natječu kroz sve dobne uzraste, 
od djece vrtićke dobi do veterana.  
Teniski klub Franjo Punčec osnovan je 1926. godine u Čakovcu. Najveći uspjesi 
čakovečkog tenisa vezani su uz ime Franje Punčeca pa teniski klub od 1991. godine 
nosi upravo njegovo ime. Teniski klub Franjo Punčec jedan je od najboljih i 
najuglednijih teniskih klubova ne samo u regiji, već i u cijeloj Hrvatskoj. Zbog bogate 
povijesti u klubu je 2009. godine napravljen muzej u kojem su izloženi novinski članci 
o uspjesima kluba, pehari, reketi i slično (Hublin, Peršun, 2010). Klub redovito 
ostvaruje velike momčadske uspjehe kao što je naslov prvaka države ženske seniorske i 
juniorske ekipe, državni naslov ekipe do četrnaest godina itd. U klubu su stasali mnogi 
igrači, neki od njih postigli su zapažene rezultate i postali su prvaci i viceprvaci države, 
                                                          
7
http://tk-chromos.hr/, pristupljeno 11.7.2015. 
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reprezentativci u juniorskim i seniorskim ekipama, a neki su ostvarili i uspješnu 




Hrvatski teniski klub Zagreb (HTK Zagreb) osnovan je 1939. godine pod imenom 
GEC (Gradska električna centrala). Klub nakon toga kratko vrijeme nosi ime Dinamo, a 
1954. godine mijenja ime u Teniski klub Metalac. Klub počinje osvajati prve veće 
trofeje i graditi reputaciju za vrijeme kad je nosio naziv Teniski klub Metalac. Klub 
1989. godine mijenja ime u Hrvatski teniski klub Zagreb koje nosi i danas. Hrvatski 
teniski klub Zagreb naš je najuspješniji klub koji je do danas osvojio preko dvadeset 
momčadskih naslova Hrvatske. Klub je posebno ponosan na svojih devet naslova u 
muškoj seniorskoj Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi. U klubu su stasali mnogi igrači koji su 
bili u samom vrhu hrvatskog tenisa, a mnogi od njih su branili nacionalne boje u 
juniorskim i seniorskim reprezentacijama. Klub danas raspolaže sa šest zemljanih 
terena, jednim hard court terenom, dvoranom s jednim terenom s tvrdom podlogom, a 
tijekom zime koristi se balon koji prekriva tri zemljana terena. Najugledniji članovi 
ovog kluba su: Goran Ivanišević, Marin Čilić, Borna Čorić, Ivo Karlović, Vjeran Friščić 
i mnogi drugi naši proslavljeni tenisači9. 
Teniski klub Iteam osnovan je 2008. godine u Zagrebu. Osnovan je s ciljem 
uključivanja što većeg broja djece i odraslih u tenis i u sport općenito. Iako se radi o 
vrlo mladom teniskom klubu prema brojkama, on je već sada, prema broju natjecatelja, 
najveći klub u Hrvatskoj. Teniski klub Iteam nastao je na način da se više manjih 
klubova udružilo u jedan veliki klub s ciljem da jednog dana postanu teniska akademija. 
Teniski klub Iteam raste iz godine u godinu i ostvaruje zamjetne momčadske rezultate te 
proizvodi mnoštvo mladih kvalitetnih tenisača. Teniski klub djeluje na više lokacija, 
odnosno teniskih centara: teniski centar Oranice, teniski centar Maksimir, teniski centar 
Plemenitaš, teniski centar Brcko, teniski centar Svetice, teniski centar Rudeš, teniski 




                                                          
8
http://www.puncec-tenis.com/, pristupljeno 11.7.2015. 
9
http://htkzagreb.hr/, pristupljeno 11.7.2015. 
10
http://iteam.hr/, pristupljeno 14.7.2015. 
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Teniski klub Koprivnica osnovan je 18. svibnja 1978. godine u Koprivnici. Tereni 
teniskog kluba Koprivnica smješteni su pokraj stadiona nogometnog kluba Slaven 
Belupo. Teniski klub Koprivnica jedan je od nositelja teniskog sporta u regiji i 
godinama je rezultatski među petnaestak najboljih klubova u Hrvatskoj. Teniski klub 
Koprivnica danas djeluje s pet zemljanih terena i broji preko dvjesto članova od čega je 
oko sto deset djece polaznika teniske škole11. 
Teniski klub Mladost osnovan je 1946. godine i jedan je od najstarijih i najtrofejnijih 
teniskih klubova u Hrvatskoj. Klub je kroz povijest više puta mijenjao ime i lokacije na 
kojima je djelovao. Prve teniske terene klub je imao na Maksimiru nakon čega se seli na 
današnju lokaciju Športskog parka Mladost. Teniske terene na ovoj lokaciji uništava 
velika poplava 1964. godine. Povodom Univerzijade koja se 1987. godine održala u 
Zagrebu izgrađeno je još osam zemljanih i dva betonska terena. Ime koje teniski klub 
nosi danas dobio je 1991. godine. Danas klub djeluje na osamnaest teniskih terena od 
kojih je deset pod rasvjetom. Igrači koji su bili članovi ovog kluba su: Ivan Ljubičić, Ivo 
Karlović, Bruno Orešar, Goran Prpić, Branko Horvat i mnogi drugi. Kroz teniski klub 
Mladost od njegova osnutka do danas prošlo je preko 8.000 članova12. 
Teniski klub Ponikve osnovan je 1978. godine u zagrebačkom naselju Gajnice. Te 
godine je na toj lokaciji napravljeno prvo betonsko tenisko igralište te se tenis počinje 
igrati u okviru Sportskog društva Ponikve. Sljedećih godina uređuje se još terena te klub 
danas broji sedam zemljanih terena od čega su tri tijekom cijele godine u čvrsto 
konstruiranoj dvorani, a ostala četiri terena se tijekom zime natkrivaju balonom. Teniski 
klub Ponikve iz godine u godinu ostvaruje sve bolje rezultate što okrunjuje 2004. 
godine osvajanjem naslova u Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi za seniore. Naslov u Prvoj 
hrvatskoj teniskoj ligi za seniore osvajaju još pet puta, a posljednji put im je to pošlo za 
rukom 2014. godine. Najistaknutiji članovi kluba su Antonio Veić, Roko Karanušić, 
Lovro Zovko i Igor Šarić13.  
                                                          
11
http://www.tk-koprivnica.hr/index.php/HR/, pristupljeno 14.7.2015. 
12
http://www.hatkmladost.hr/, pristupljeno 14.7.2015. 
13
http://www.tkponikve.hr/, pristupljeno 15.7.2015. 
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Teniski klub Samobor 1890 nastaje 1951. godine kad se teniska sekcija Sportskog 
društva Samobor osamostaljuje i registrira kao Teniski klub Samobor. Aktivnost 
teniskog kluba Samobor obustavljena je 1970. godine kad se na terenima kluba 
izgrađuje vodocrpilište. Teniski klub Samobor s radom ponovno počinje 1981. godine 
pod imenom Teniski klub Samobor 1890. Brojka u imenu označava godinu kad je u 
gradu Samoboru izgrađeno prvo tenisko igralište, a izgradio ga je grof Maks 
Montecuccoli. Teniski klub Samobor 1890 kroz povijest djelovao je na više lokacija, a s 
djelovanjem na današnjoj lokaciji započinje 1987. godine. Teniski klub Samobor 1890 
najveće uspjehe ostvaruje s momčadi seniora koja je u više navrata bila član Prve 
hrvatske teniske lige. Teniski klub Samobor 1890 danas raspolaže s osam zemljanih 
terena od kojih dva imaju rasvjetu i jednim betonskim igralištem koje se tijekom cijele 
godine nalazi u dvorani
14
. 




                                                          
14
http://www.tk-samobor1890.hr/onama.aspx, pristupljeno 17.7.2015. 
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Teniski klub Špansko osnovan je 2010. godine u Zagrebu u sklopu sportskog centra 
Špansko. Teniski klub Špansko trenutno raspolaže sa tri zemljana i jednim betonskim 
igralištem i trenutno se priprema izgradnja još jednog zemljanog terena kako bi klub 
mogao početi organizirati turnire iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Teniski klub 
Špansko trenutno broji oko sto pedeset članova od čega je oko osamdeset djece koja su 
polaznici teniske škole. Iako se radi o vrlo mladom teniskom klubu, njezini članovi iz 
godine u godinu postižu sve zamjetnije rezultate na turnirima i ligaškim natjecanjima15. 
Teniski klub San spin osnovan je u Zagrebu i djeluje već dvadeset i pet godina. 
Teniski klub San spin zanimljiv je iz razloga što organizira najveći i najjači turnir u 
ovom dijelu Hrvatske, a to je ATP Zagreb Indoors. Osim ATP Zagreb Indoorsa teniski 
klub San spin organizira turnire iz serije Istarske rivijere koji se tradicionalno svake 
godine održavaju u ožujku i travnju u Poreču, Umagu, Puli, Rovinju i Vrsaru. Mnogi 
naši vrhunski tenisači svoje prve ATP bodove ostvarili su upravo na Istarskoj rivijeri16. 
Teniski klub Varaždin 1181 osnovan je 28. ožujka 2004. godine na terenima teniskog 
centra Igrec u Varaždinu. Osnovan je s ciljem uključivanja što većeg broja djece i 
odraslih u tenis i u sport općenito. Teniski klub Varaždin 1181 danas djeluje na dvije 
lokacije, a to su teniski centri Igrec sport i Arena Varaždin. Na teniskom centru Igrec 
klub raspolaže sa četiri vanjska zemljana terena te dvoranom s jednim teniskim terenom 
i jednim badmintonskim terenom koji se nalaze na umjetnoj travi, a na terenima pokraj 
Arene Varaždin klub raspolaže još trima vanjskim zemljanim terenima. Tijekom zimske 
sezone na teniskim terenima pokraj Arene Varaždin postavlja se balon koji natkriva dva 
teniska terena. Teniski klub Varaždin 1181 član je Teniskog saveza sjeverozapadne 
Hrvatske i Hrvatskog teniskog saveza s kojima surađuje u organizaciji regionalnih i 
nacionalnih natjecanja. Teniski klub Varaždin 1181 organizira nekoliko turnira iz 
kalendara Teniskog saveza sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskog teniskog saveza za 
različite dobne uzraste. Teniski klub Varaždin 1181 djeluje s nekoliko ekipa koje se 
natječu u juniorskim i seniorskim ligaškim natjecanjima. Teniski klub Varaždin 1181 
nalazi se među tri najuspješnija kluba u sjevernoj Hrvatskoj, uz gradske rivale Teniski 
klub Varteks i čakovečki Teniski klub Franjo Punčec. Seniorska ekipa Teniskog kluba 
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Varaždin 1181 trenutno nastupa u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi i najveći uspjeh im je 
osvajanje drugog mjesta u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi
17
.  
Slika 8: Tereni Teniskog kluba Varaždin 1181 
 
Izvor: http://www.tk-varazdin1181.hr/, pristupljeno 18.7.2015. 
Teniski klub Varteks osnovan je 1934. godine u Varaždinu. U Teniskom klubu 
Varteks stasala su mnoga velika imena varaždinskog i hrvatskog tenisa. Najpoznatiji 
igrači koji su svoju karijeru započinjali u Teniskom klubu Varteks su: Boško Kanoti, 
Saša Hiršzon, Marcelo Manola, Željko Krajan i Karolina Šprem. U Teniskom klubu 
Varteks stasali su mnogi igrači koji nisu ostvarili toliko uspješne međunarodne karijere, 
ali su se nalazili u samom vrhu hrvatskog tenisa. Neki od njih postigli su zapažene 
rezultate i postali prvaci i viceprvaci države te reprezentativci u juniorskim ekipama. U 
Teniski klub Varteks posljednjih nekoliko godina na pripreme za nastupe na turnirima 
dolazi Marcos Baghdatis, finalist Australian Opena, polufinalist Wimbledona i bivši 
osmi tenisač svijeta. Teniski klub Varteks danas djeluje sa sedam zemljanih terena i 
dvoranom u kojoj se nalaze dva terena s dvije različite brze podloge. Seniorska ekipa 
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Teniskog kluba Varteks dugi niz godina je redoviti član Prve hrvatske teniske lige, a 
najveći uspjeh ostvarili su 1996. godine kad su osvojili naslov18. 
Prvi teniski klub u Zlataru osnovan je davne 1922. godine, no zbog početka Drugog 
svjetskog rata klub je 1941. godine prestao s djelovanjem. Teniski klub nastavlja svoje 
djelovanje tek od 2007. godine kad se osniva Teniski klub Zlatar. Teniski klub djeluje 
na dva zemljana terena koja se tijekom zime natkrivaju balonom. Teniski klub Zlatar 
danas broji oko osamdeset članova od čega je oko četrdeset djece koja pohađaju tenisku 
školu. Teniski klub Zlatar je najznačajniji teniski klub u Krapinsko-zagorskoj županiji 
pa njihovu tenisku školu pohađaju i djeca iz mnogih drugih okolnih mjesta i gradova19. 
3.2.TENISKE EKIPE 
 
Teniske ekipe mogu biti muške, ženske, juniorske za dječake ili djevojčice te 
kombinirane. Ekipni susreti odigravaju se tako da se igra četiri, pet ili šest pojedinačnih 
dvoboja te se nakon toga odigraju još dva ili tri dvoboja parova, ovisno o vrsti 
natjecanja. Pobjednik se odlučuje na principu tako da svaka pobjeda donosi po jedan 
bod i ekipa koja sakupi više bodova je pobjednik. U nekim natjecanjima primjenjuje se 
pravilo da pobjeda u parovima donosi više od jednog boda, ali takav sustav bodovanja 
ne primjenjuje se u Hrvatskoj. 
Muška seniorska teniska ekipa Hrvatskog teniskog kluba Zagreb je ekipa koja ima 
najviše osvojenih naslova u Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi. Naslove prvaka države osvajali 
su devet puta i to: 1988., 1990., 1994., 1997., 2000., 2003., 2005., 2011. i 2012. godine. 
Tenisači koji su pridonijeli osvajanju džavnih naslova su naši proslavljeni tenisači: 
Goran Ivanišević, Borna Čorić, Franko Škugor, Toni Androić, Nikola Mektić, Joško 
Topić, Borut Puc, Ivan Cinkuš i mnogi drugi.  
Teniski klub Ponikve djeluje s izrazito uspješnom muškom seniorskom ekipom. 
Seniorska ekipa Teniskog klupa Ponikve naslov u Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi osvajala 
je šest puta i to: 2004., 2006., 2008., 2009., 2010. i 2014. godine. Posljednji naslov 
državnog prvaka osvojen je u sastavu Antonio Veić, Mirza Bašić, Kristijan Mesaroš, 
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Dino Marcan, Filip Veger, Vanja Blažun, Marin Milan, Janko Lumpert, Vjekoslav 
Skenderović i Lovro Zovko. Godine 2015. ekipa je nastupala u sličnom sastavu, 
izostajali su Kristijan Mesaroš i Lovro Zovko koje su zamijenili Danilo Petrović i 
Antonio Šančić te su tada u finalnom susretu izgubili od ekipe Teniskog kluba Osijek. 
Slika 9: Seniorska ekipa TK Ponikve nakon osvajanja naslova državnog prvaka 2014. godine 
 
Izvor: http://www.tkponikve.hr/galerija.html?id=734751943256432&jfb1=2#jfbalbum-1, pristupljeno 
18.7.2015. 
Seniorska ekipa Teniskog kluba Chromos-Savica nova je ekipa u najelitnijem 
društvu hrvatskog tenisa. Seniorska ekipa Teniskog kluba Chromos-Savica sastavljena 
je od mladih i vrlo perspektivnih igrača koji su to dokazali već u prvoj godini kako 
nastupaju u Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi tako što su se plasirali u poluzavršnicu gdje je 
od njih bila bolja ekipa Teniskog kluba Osijek koja kasnije osvaja titulu. 
Muška seniorska ekipa Teniskog kluba Varteks natječe se u Prvoj hrvatskoj teniskoj 
ligi. Varteksova seniorska ekipa standardni je član najelitnije teniske lige u Hrvatskoj 
obzirom da u posljednjih dvadesetak godina samo jednu sezonu nije nastupala u njoj. 
Najveći uspjeh Teniski klub Varteks je ostvario 1996. godine kad je osvojio naslov u 
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Prvoj hrvatskoj teniskoj ligi.U finalnom susretu ekipa Teniskog kluba Varteks bila je 
bolja od ekipe Hrvatskog teniskog kluba Zagreb rezultatom 7:2. Tenisku ekipu Varteksa 
te godine predstavljali su: Saša Hiršzon, Mario Šarić, Željko Krajan, Marcelo Manola, 
Saša Gregurinčić, Zoran Čubra, Tomislav Tropp te Davorin Prpić. Pored tog naslova 
seniorska ekipa teniskog kluba Varteks ima osvojena i tri druga mjesta u Prvoj hrvatskoj 
teniskoj ligi. 
Slika 10: Ekipa Teniskog kluba Varteks 
 
Izvor: http://www.radio-varazdin.hr/index.php?content=novosti&id=6908, pristupljeno 18.7.2015. 
Muška seniorska ekipa Teniskog kluba Franjo Punčec dugi niz godina je standardni 
član Druge hrvatske teniske lige. Ekipa je sastavljena u kombinaciji od nekoliko mlađih 
tenisača koji kroz ligaške mečeve stasaju i stječu važno iskustvo i od nekoliko starijih i 
iskusnih igrača koji im služe kao primjer. 
Teniski klub Varaždin 1181 ima mušku seniorsku ekipu u Drugoj hrvatskoj teniskoj 
ligi. Seniorska ekipa Teniskog kluba Varaždin 1181 svoj je najveći uspjeh ostvarila 
2011. godine kad je osvojila drugo mjesto u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi. U finalnom 
susretu od seniorske ekipe Teniskog kluba Varaždin 1181 bila je bolja ekipa Teniskog 
kluba Osijek rezultatom 5:4. Ekipa Teniskog kluba Varaždina 1181 u tom susretu imala 
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je veliku priliku za naslov obzirom da je nakon pojedinačnih mečeva imala vodstvo od 
4:2 te im je u igri parova trebala samo jedna pobjeda za naslov. 
Seniorska ekipa Teniskog kluba Koprivnica dugi niz godina natječe se u Drugoj 
hrvatskoj teniskoj ligi. Seniorska ekipa Teniskog kluba Koprivnica sastavljena je u 
kombinaciji od nekoliko mlađih tenisača koji kroz ligaške mečeve stasaju i stječu važno 
iskustvo i od nekoliko starijih i iskusnih igrača koji im služe kao primjer. 
Seniorska ekipa Teniskog kluba Vrbovec natječe se u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi. 
Muška seniorska ekipa Teniskog kluba Vrbovec najveći uspjeh ostvarila je 2015. godine 
kada je osvojila drugo mjesto u Drugoj hrvatskoj teniskoj ligi. Bolja od ekipe teniskog 
kluba Vrbovec u finalu je bila seniorska ekipa Teniskog kluba Lošinj-Jadranka. 
Seniorska ekipa Teniskog kluba Vrbovec u toj sezoni nastupala je u sastavu Ivan Krivić, 
Maks Tekavec, Ante Bilić, Danijel Ungar, Pavao Đurašina i Dinko Panžić. 
Teniski klub Elkom Ivanec nastupa u Trećoj hrvatskoj teniskoj ligi. Cilj seniorske 
ekipe Teniskog kluba Elkom Ivanec je plasirati se u Drugu hrvatsku tenisku ligu. 
Najveće uspjehe Teniski klub Elkom Ivanec ostvario je 2013. i 2015. godine kad je 
osvojio naslov u Trećoj hrvatskoj teniskoj ligi skupina sjeverozapad. 
Teniski klub Franjo Punčec uz mušku seniorsku ekipu ima i vrlo uspješnu žensku 
seniorsku ekipu. Ženska seniorska ekipa Teniskog kluba Franjo Punčec 2014. godine 
osvojila je naslov momčadskih prvakinja Hrvatske nakon što je u finalnom dvoboju 
svladala žensku ekipu Hrvatskog teniskog kluba Zagreb rezultatom 4:0. Naslov je 
osvojen u sastavu Ema Mikulčić, Iva Mekovec, Ena Babić i Ana Operanović. Godine 
2015. ženska ekipa Teniskog kluba Franjo Punčec ponovno je izborila finale, ali ovaj 
put je od njih bila bolja ekipa Teniskog kluba Zagi iz Zagreba
20
. 
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Slika 11: Tenisačice Teniskog kluba Franjo Punčec nakon osvajanja momčadskog naslova 2014. g. 
 
Izvor: http://www.medjimurje.hr/clanak/zenska-ekipa-tenis-kluba-franjo-puncec-osvojila-naslov-
drzavnih-prvakinja, pristupljeno 20.8.2015. 
Vrlo uspješna ženska seniorska ekipa dolazi iz Teniskog kluba Zagi. Ženska 
seniorska ekipa Teniskog kluba Zagi 2015. godine osvojila je naslov momčadskih 
prvakinja Hrvatske nakon što je u finalnom dvoboju svladala žensku ekipu Teniskog 
kluba Franjo Punčec rezultatom 4:2. Žensku ekipu Teniskog kluba Zagi 2015. godine 
predstavljale su: Jana Fett, Adrijana Lekaj, Nina Alibalić i Marija Jovičić. 
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3.3. NAJZNAČAJNIJI TENISKI TURNIRI U SJEVEROZAPADNOJ 
HRVATSKOJ 
 
Teniska natjecanja organiziraju se na amaterskoj i profesionalnoj razini. 
Profesionalna teniska natjecanja zahtijevaju velika ulaganja, ali i donose mnogo koristi 
za grad i zemlju gdje se održavaju. Putem profesionalnih turnira grad se promovira na 
globalnoj razini i privlači veliki broj ljubitelja tenisa i turista. Profesionalna teniska 
natjecanja organiziraju se u skladu s propisima koje propisuju nadležne teniske 
federacije, odnosno ATP (Association of Tennis Professionals) za muška natjecanja i 
WTA (Women's Tennis Association) za ženska natjecanja. Teniska natjecanja najčešće 
se igraju na turnirskom principu, odnosno pobjednik nastavlja natjecanje, a gubitnik 
odmah ispada. U muškim profesionalnim teniskim natjecanjima postoji više razina 
natjecanja, a to su: Grand Slam turniri, turniri iz Masters serije 1000, turniri iz serije 
ATP 500 i 250, Chellenger turniri i Futures turniri. Pravo na sudjelovanje na određenoj 
višoj razini teniskog natjecanja ostvaruje se obzirom na poziciju tenisača na ATP rang-
ljestvici. Profesionalni WTA turniri podijeljeni su vrlo slično kao i ATP turniri te se 
sudjelovanje na višim razinama ostvaruje obzirom na položaj na WTA rang-ljestvici. 
Organizacija amaterskih teniskih natjecanja uvelike ovisi o želji i mogućnosti 
organizatora tih natjecanja. Amaterska teniska natjecanja često su organizirana tako da 
je svakom sudioniku osigurano odigravanje više susreta pa se organiziraju u obliku 
skupina gdje igra svatko sa svakim, s utješnim turnirom ili s razigravanjem za svako 
mjesto.  
Najveće i najpoznatije tenisko natjecanje koje se održava u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj je ATP Zagreb Indoors. ATP Zagreb Indoors održava se u Zagrebu u Domu 
sportova i igra se na tvrdoj podlozi. ATP Zagreb Indoors je profesionalno tenisko 
natjecanje iz ATP serije 250. Turnir se prvi put održao 1996. godine i osvojio ga je 
hrvatski predstavnik Goran Ivanišević. Turnir je održan i 1997. godine i pobjednik je 
ponovno bio Goran Ivanišević (Kramer, 2007). U idućim godinama turnir se zbog 
financijskih poteškoća i problema u organizaciji nije održavao sve do 2006. godine. 
Profesionalni turnir ATP Zagreb Indoors se od 2006. godine pa nadalje održava svake 
godine krajem siječnja ili početkom veljače i okuplja ponajbolje svjetske tenisače. 
Sponzori koji omogućuju održavanje ovog prestižnog teniskog turnira su: Grad Zagreb, 
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Privredna banka Zagreb, Teniski klub Top Spin, Corona, Hrvatska elektroprivreda, 
Industrija nafte, Tovedo, Cetina, Tretorn, Rukort, Iskon i mnogi drugi. Hrvatski 
predstavnici koji su osvajali ATP Zagreb Indoors su: Goran Ivanišević, Ivan Ljubičić, 
Marin Čilić i Ivan Dodig u pojedinačnoj konkurenciji te Saša Hiršzon, Goran 
Ivanišević, Ivan Dodig, Mate Pavić i Marin Draganja u konkurenciji parova21. 




Pored ATP Zagreb Indoorsa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj su se do 2014. godine 
održavala tri manja profesionalna turnira koja se boduju za ATP rang-ljestvicu. To su 
bili ITF Futuresi nagradnog fonda 10.000 američkih dolara. Sredinom veljače dva 
Futuresa održavala su se u Zagrebu i mečevi su se odigravali na tvrdoj podlozi. 
Posljednji turnir iz serije Futuresa koji se održavao u sjeverozapadnoj Hrvatskoj održao 
se u kolovozu u čakovečkom Teniskom klubu Franjo Punčec. Mnogi naši tenisači počeli 
su graditi svoju uspješnu međunarodnu karijeru na ovim Futures turnirima. Najpoznatiji 
osvajači ovih Futures turnira su naši proslavljeni tenisači Ivan Ljubičić, Ivo Karlović i 
Marin Čilić. Futures turnir u Čakovcu nije potpuno ugašen kao što je slučaj sa 
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zagrebačkim Futuresom obzirom da se u Čakovcu od 2015. godine održava Futures za 
seniorke koji se boduje za WTA rang-ljestvicu. Ženski Futures u Čakovcu igra se za 
nagradni fond od 10.000 američkih dolara. 
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj održavaju se četiri muška nacionalna teniska turnira. 
Nacionalni teniski turniri koji se održavaju u sjeverozapadnoj Hrvatskoj su: otvoreno i 
zatvoreno seniorsko prvenstvo Hrvatske koja se održavaju u Zagrebu i turniri u 
vrijednosti od 10.000 kuna koji se održavaju u Vrbovcu i Virovitici. Pored tih turnira do 
2014. godine održavao se turnir i u Varaždinu u Teniskom klubu Varteks koji se igrao 
za nagradni fond od 10.000 kuna. Nacionalni turniri koji se održavaju za žensku 
konkurenciju u sjeverozapadnoj Hrvatskoj su: otvoreno i zatvoreno prvenstvo Hrvatske 
koja se održavaju u Zagrebu i turnir u vrijednosti 2.000 kuna koji se igra u Vrbovcu. 
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj se uz seniorske teniske turnire održava i veliki broj 
turnira za djecu u svim dobnim kategorijama. Najveći broj teniskih turnira za djecu 
održava se u Zagrebu, no brojni turniri za djecu održavaju se u Varaždinu, Čakovcu, 
Koprivnici, Vrbovcu, Samoboru i Zaprešiću. Teniski turniri za djecu uglavnom se 
odigravaju samo na nacionalnoj razini, no postoji i nekoliko međunarodnih turnira. 
Međunarodni teniski turniri za djecu koji se igraju u sjeverozapadnoj Hrvatskoj su: 
Teniski turnir Croatia Cup do dvanaest godina koji se igra u Čakovcu, Teniski turnir 
Mladost Grill Open do četrnaest godina koji se igra u Zagrebu, Teniski turnir Marin 
Šuica Junior Open do šesnaest godina koji se igra u Čakovcu i Teniski turnir Junior 
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4. ZNAČAJ TENISA NA PODRUČJU SJEVEROZAPADNE 
HRVATSKE U MJESTIMA U KOJIMA JE NAJVIŠE ZASTUPLJEN 
 
Sport i rekreacija sastavni su dio suvremene turističke ponude u kojoj je tenis jedna 
od najzastupljenijih sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Tenis donosi puno pozitivnih 
učinaka u sva mjesta gdje je zastupljen. Nedostatak kretanja i loša prehrana uzrokuju 
pad općih sposobnosti organizma i lošije zdravlje (Andrijašević, 2010). Tenis pozitivno 
utječe na čovjekovo zdravlje i donosi pozitivne ekonomske efekte. Dokazano je da 
tjelovježba ima ulogu u jačanju mišićne mase, utječe na očuvanje koštane mase te 
zadržavanje spretnosti što je važno za izbjegavanje prijeloma kao posljedice mogućih 
nespretnih padova (Andrijašević, Jurakić, 2010). Važnost tenisa za turizam prikazuje 
istraživanje iz 2007. godine koje pokazuje da je tenis uz vožnju čamcem, ronjenje, 
vožnju biciklom i ribolov među pet najpopularnijih sportskih aktivnosti na odmoru 
(Andrijašević, 2009). Ekonomski učinci tenisa mogu se podijeliti u direktne i indirektne. 
U direktne ekonomske učinke mogu se ubrojiti iznajmljivanje terena, dobiti teniske 
škole, prodaja teniskih rekvizita, učinci organizacije turnira i slično, a u indirektne 
ekonomske učinke mogu se ubrojiti produženje turističke sezone, povećanje broja 
noćenja, povećanje konkurentnosti turističke destinacije, povećanje potrošnje, korištenje 
dodatnih usluga kao što su masaže, saune i slično. 
Zagreb iz godine u godinu bilježi povećanje broja turista u gradu u vrijeme 
održavanja ATP Zagreb Indoorsa. Mnogi turisti koji se već nalaze u gradu odlučuju se 
na produljenje boravka kako bi uživo vidjeli turnir. Turnir uživo poprati oko 28.000 
ljudi od čega je oko 6.000 stranih posjetitelja. Turnir prati i nekoliko milijuna ljudi 
preko televizijskih ekrana jer se prenosi u pedeset zemalja širom svijeta. Na ovaj način i 
sam grad Zagreb dobiva odličnu promidžbu kojom privlači dodatne turiste. ATP Zagreb 
Indoors ima pozitivne učinke i na gospodarstvo jer na organizaciji turnira radi oko tristo 
pedeset ljudi. 
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5. TENIS KAO DIO TURISTIČKE PONUDE DANAS, ANALIZA, 
MOGUĆNOSTI 
 
Tenis je u današnje vrijeme jedan od najpopularnijih i najmasovnijih sportova te 
samim time ima veliki utjecaj na turističku ponudu određene destinacije. U 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj postoji veliki broj teniskih terena koji su u maloj mjeri 
uključeni u turističku ponudu te je upravo u tome vidljiv veliki prostor za napredak u 
uključivanju teniskih terena u turističku ponudu kako bi se ista obogatila i upotpunila 
(Bartoluci, 2007). Broj turista u mjestima u kojima se održavaju profesionalna teniska 
natjecanja iz godine u godinu se povećava iz razloga jer se putem tog natjecanja mjesto 
promovira na nacionalnoj i globalnoj razini. Profesionalna teniska natjecanja privlače 
veliki broj ljubitelja tenisa, slavne osobe iz društvenog života, zvijezde iz drugih 
sportskih grana, a to su često i mjesta gdje se sastaju poslovni ljudi, političari i 
državnici. Upravo zbog tih poznatih i slavnih osoba na ta mjesta dolazi još veći broj 
posjetitelja koji žele posjećivati mjesta koja i njihovi idoli. 
Uključivanje tenisa u turističku ponudu sjeverozapadne Hrvatske može se ostvariti 
organiziranjem nekoliko međunarodnih teniskih kampova u većim gradovima. U 
kampove se mogu uključiti djeca različitih dobnih uzrasta i različite igračke kvalitete. 
Kampovi se mogu održavati u većim gradovima koji posjeduju odgovarajuću sportsku 
infrastrukturu i smještajne kapacitete. Odlične preduvjete za organizaciju teniskih 
kampova u sjeverozapadnoj Hrvatskoj imaju gradovi Zagreb, Varaždin i Čakovec. Kako 
bi se potaknula turistička potrošnja pored sportskih sadržaja sudionicima kampova 
mogu se ponuditi turistički izleti i razgledavanje znamenitosti grada. Kampovi na 
ovakvoj osnovi imali bi puno pozitivnih učinaka na turizam jer bi se na taj način 
popunili smještajni kapaciteti. Polaznici kampova promovirali bi grad i regiju odlaskom 
na izlete, korištenjem bazena, sauna i masaža te bi i sami postali dio turističkog 
prometa. 
U Zagrebu se nalazi veliki broj klubova i hotela koji su pogodni za ovakav događaj. 
Zagreb ima prirodne resurse poput Sljemena i Jaruna na kojima se može odraditi dio 
kondicijskih treninga da se kod sudionika teniskog kampa razbije monotonija 
uobičajenih kondicijskih treninga koji se uglavnom održavaju samo u teretani. Grad 
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Zagreb ima jako dobru prometnu povezanost prema svim smjerovima, a dodatna 
pogodnost je što grad ima aerodrom. Hrvatski teniski klub Zagreb, Teniski klub 
Mladost ili teniski tereni Nacionalnog teniskog saveza bili bi najpogodniji za 
organizaciju kampa zbog velikog broja terena kojima raspolažu. U obzir se može uzeti 
opcija da se kamp održi paralelno na terenima nekoliko manjih klubova. Grad Zagreb 
raspolaže velikim brojem kvalitetnih hotela pa tek nakon što bi se odredio klub u kojem 
se održava kamp, odabrao bi se hotel u kojem bi bili smješteni igrači.  
Grad Varaždin je pogodan za organizaciju međunarodnog teniskog kampa jer se u 
njemu nalaze dva velika teniska kluba, pogodni smještajni kapaciteti, dobre prometne 
povezanosti, s mogućnošću održavanja djela kondicijskih priprema na bazenima ili na 
planini Ivanščici. Teniski klubovi Varteks i Varaždin 1181 udaljeni su samo nekoliko 
metara jedan od drugog pa bi se kamp paralelno mogao održavati u oba kluba. U slučaju 
lošeg vremena Teniski klub Varteks i Teniski klub Varaždin 1181 raspolažu s ukupno 
tri natkrivena teniska terena pa bi se teniski treninzi bez problema mogli održavati i 
tijekom lošeg vremena. Kvalitetan hotel Turist nalazi se u blizini ovih teniskih klubova 
pa bi u njemu mogli biti smješteni svi sudionici teniskog kampa. Grad Varaždin ima 
bogatu povijest i mnoge znamenitosti te bi se iz tog razloga za sudionike teniskog 
kampa mogle organizirati različite popratne aktivnosti u koje bi se mogli uključiti u 
slobodno vrijeme. 
Grad Čakovec također je pogodan za organizaciju teniskog kampa. Najpogodniji 
klub za organizaciju kampa je Teniski klub Franjo Punčec. Hotel Park udaljen je samo 
petsto metara od kluba i u njemu bi mogli biti smješteni svi sudionici teniskog kampa. 
U blizini Teniskog kluba Franjo Punčec nalazi se sportsko-rekreacijski centar Mladost 
koji raspolaže nogometnim igralištem, terenima za košarku, rukomet, odbojku, mali 
nogomet, atletskom stazom, teretanom, kuglanom i boćalištem pa se tako polaznicima 
kampa može ponuditi bavljenje ostalim sportovima u slobodno vrijeme (Breslauer, 
2012). Moguće je organizirati posjete kulturnim znamenitostima, posjet Spa & Sport 
Resortu Sveti Martin i slično. 
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Slika 13: Spa & sport resort Sveti Martin 
 
Izvor: http://www.visitmedimurje.com/backend/opsirnije-enduser.asp?id=491, pristupljeno 27.7.2015. 
Tenis se može uključiti u turističku ponudu sjeverozapadne Hrvatske na način da se 
gostima određenih hotela, sudionicima raznih seminara, kongresa i ljudima koji ovdje 
borave zbog posla ponudi i omogući individualno ili grupno učenje tenisa, sudjelovanje 
na rekreativnim teniskim turnirima i ostale slične sportske aktivnosti koje bi ih 
potaknule na produžetak boravka u ovoj destinaciji. Privući ih se može na način da im 
se učenje tenisa ponudi besplatno ili po promotivnim cijenama, da se najboljima na 
rekreativnom turniru kao nagrada uruči paket karata za ATP Zagreb Indoors ili ulaznice 
za neko obližnje kupalište kao što su Spa & Sport resort Sveti Martin i Terme Tuhelj. 
Potencijalno mjesto za organiziranje ovakvog tipa teniske škole ili rekreativnog turnira 
je hotel Trakošćan. U njemu se okupljaju poslovni ljudi i sudionici raznih seminara, a uz 
hotel se nalaze dva zemljana teniska terena i jedan teniski teren s tvrdom podlogom. 
Vjerojatno bi se mnogi ljudi ovdje odlučili za dulji boravak ili njegovo produljenje zbog 
ugodnog prirodnog okruženja, mnogih povijesnih i kulturnih znamenitosti i mogućnosti 
da sve to dodatno upotpune optimalnom količinom sportskih aktivnosti što im se može 
ponuditi ovakvim programima tenisa. 
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Slika 14: Teniski tereni hotela Trakošćan 
 
Izvor: http://www.hotel-trakoscan.hr/sportsko-animacijski-sadrzaji-2/, pristupljeno 4.9.2015. 
Vrlo popularan način privlačenja novih turista i uključivanja tenisa u turističku 
ponudu je organiziranje egzibicijskih teniskih mečeva. Cilj egzibicijskih teniskih 
mečeva je dovesti nekoliko svjetski poznatih teniskih imena koja svojom popularnošću 
privlače veliki broj turista. Dovođenje velikih svjetskih teniskih imena iziskuje velika 
novčana ulaganja, ali uz pametno i stručno vodstvo i organizaciju iz toga proizlaze 
višestruke koristi za mjesto gdje se egzibicijski mečevi odigravaju. Koristi odigravanja 
egzibicijskih teniskih mečeva su: privlačenje turista, međunarodni ugled, promocija te 
popularizacija tenisa. 
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Istraživanjem i analiziranjem prikupljenih podataka vidljivo je da se turistička 
ponuda sjeverozapadne Hrvatske najvećim dijelom temelji na povijesno-kulturnoj 
baštini i da se ne pridaje dovoljno pažnje razvoju sportskog turizma. Glavni turistički 
resursi sjeverozapadne Hrvatske su dvorci, stari utvrđeni gradovi, vinske ceste, crkve, 
muzeji te nekoliko termalnih kupališta. Sjeverozapadna Hrvatska svojim mnogobrojnim 
prirodnim resursima i postojećom sportskom infrastrukturom ima odlične preduvjete za 
razvoj sportskog turizma. 
Turizam i sport dvije su međusobno jako povezane aktivnosti. Sport postaje sve 
važniji čimbenik kvalitetnog putovanja jer se sve više pozornosti pridaje poboljšanju i 
očuvanju zdravlja, unaprjeđenju kvalitete života i produljenju životnog vijeka. 
Sportskim sadržajima se upotpunjuje i obogaćuje turistička ponuda određene turističke 
destinacije. Najveći broj turista privlače velike sportske priredbe kao što su olimpijske 
igre, različita svjetska prvenstva i ATP turniri. 
Tenis u sportskom turizmu ima veliku ulogu jer je on jedan od najpopularnijih i 
najraširenijih sportova na svijetu. U našoj turističkoj ponudi nedostaju kvalitetne i 
atraktivne sportske aktivnosti pa na tom području ima puno prostora za napredak. U 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj djeluje stotinjak teniskih klubova, no vrlo mali broj njih 
sudjeluje u razvoju turističke ponude.  
Tenis svojom atraktivnošću i popularnošću može uvelike utjecati na odabir turističke 
destinacije. Poznata je činjenica da veliki međunarodni teniski turniri privlače najveći 
broj posjetitelja. Određeni broj turista može se privući ili duže zadržati u destinaciji 
programima tenisa kao što su promotivni tečajevi tenisa, rekreativna teniska natjecanja i 
teniski kampovi. 
Ukoliko sjeverozapadna Hrvatska uspije svoju turističku ponudu nadopuniti 
sadržajima sportske rekreacije i sadržajima tenisa usmjerenih nadopuni turističkog 
proizvoda za pretpostaviti je da će se broj turista i broj noćenja u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj povećati, a to bi stvorilo i pozitivne učinke na gospodarstvo jer bi se stvorila 
nova radna mjesta.  
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